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Floridablanca a una correspondencia de otro corte al que se nos tenía acostumbrados en 
la zona. El tratado de paz y comercio con Túnez en 1791 significará la recogida de tales 
frutos. 
Las relaciones ochocentistas -documentadas en especial en los despachos consula-
res- hasta el momento son mérito de M. Epalza y A. El Gafsi, y desde ahora también 
de Vilar. Alicante y Cartagena pondrán su grano de arena. Aquélla con intercambios 
comerciales, y ésta aportando mano de obra especializada en astilleros. 
A partir de aquí comienza la segunda parte de esta obra con el catálogo de mapas, 
planos, mapamundis, portulanos, cartas de marear, junto a planisferios, mapas conti-
nentales y regionales... Todo ello perfectamente incardinado en el proceso histórico 
descrito. El año 1500 es el elegido para iniciar el recorrido. Se suman 402 planos. El 
último de 1875. Choca, comparado con Argel, Ceuta, Melilla y Oran, la escasez del s. 
XVini, en cartografía militar. Escasez que se explica, de corrida, si se conoce la histo-
ria recensionada anteriormente. Esta segunda parte, ilustrada abundantemente con tales 
planos, y comentada con detalle, acrece la edición (de magnífica factura). Que se haga 
en francés y castellano indica el abanico posible de lectores. Impresionante catálogo. 
Pocas veces como en el momento actual es oportunísima esta obra. Hace bien poco, 
el propio Ministro de Asuntos Exteriores español, en un informe a los Doce ministros 
homónimos de la CE. , hablaba del Mágreb como «de la frontera vulnerable de 
Europa», de que se había de ir hacia «acuerdos europeos-magrebíes», y también por 
«razones prácticas» se aludía a que las propuestas hispanas tienen presente sobre todo a 
Marruecos, Argelia y Túnez {El País, 29-11-92, pp. 3 y 24). 
No sería desatinada una relectura de este importante estudio. Tanto para el profesor 
Vilar como para el organismo que ha editado estas páginas, nuestra objetiva alabanza. 
Francisco Henares Díaz 
VILAR Juan Bta.: Mapas, planos y fortificaciones hispánicos de Marruecos (S. XVI-
XX) / Caries, plans et forteresses hispaniques de Maroc, XV^-XX^ siécles. Prólogo 
de J. A. Calderón Quijano. Ministerio de AA. Exteriores. Inst. de Cooperación con 
el Mundo Árabe. Madrid. 1992, 605 págs. -i- 842 planos y mapas. 
La historiografía española sobre los países y pueblos árabes vive en la actualidad un 
indiscutible auge registrándose la publicación continuada de diversas obras sobre este 
apasionante mundo, en sus múltiples aspectos, que aunque no constituyen una biblio-
grafía en exceso abundante, si son suficiente muestra del interés y la atención de los 
autores e investigadores españoles sobre la historia y el presente de ese universo árabe. 
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La orientación de tales investigaciones y publicaciones se ha centrado, entre los 
diferentes conjuntos de áreas temáticas, principalmente sobre el norte de África en 
general, y sobre todo el Mágreb en concreto. Y es en este campo donde destaca la labor 
realizada por el profesor Juan Bta. Vilar, catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Murcia, quien hace años inició una línea de investigación, ya afianzada, 
sobre cartografía hispano-magrebí, abierta con la publicación en 1988 de un libro sobre 
Planos y mapas hispánicos de Argelia, y continuada con otro en 1991 sobre Mapas y 
planos hispánicos de Túnez. Ahora se publica este tercer libro, el más denso y central 
de la serie cartográfica hispano-magrebí, sobre Marruecos, la que con otro posterior 
sobre Libia, completará y cerrará adecuadamente esta visión cartográfica del Mágreb. 
La obra se inicia con un Prólogo del Dr. José A. Calderón Quijano, catedrático de la 
Universidad de Sevilla, y con una medida y clarificadora Introducción del propio autor, 
en la que expone en cinco apartados la justificación de la obra: Marruecos en la moder-
na cartografía española, la estructura del libro, la metodología e información sobre los 
fondos catalogados. El contenido del libro se estructura en XVII capítulos, que se agru-
pan en cuatro partes, y que constituye un fundamental catálogo de mapas y planos his-
pánicos sobre Marruecos con un total de 842, procedentes de fondos documentales de 
múltiples archivos, cartotecas y bibliotecas españoles, y también británicos, franceses, 
italianos, portugueses, norteamericanos y norteafricanos, pudiendo decirse que el autor 
ha agotado la consulta y la investigación realizadas en este tema. 
La presencia española en las costas marroquíes atlántica y mediterránea se inicia a 
fines del siglo XV y se continuó, de una forma o de otra, hasta mediados del siglo XX, 
siendo la huella cartográfica de esta presencia secular la que ha recogido el autor en 
este espléndido libro, que constituye, como él mismo indica, y ante todo, una «contri-
bución de historiador» que ilumine mejor la historia tanto de Marruecos como de 
España, y un catálogo que sugiera e impulse investigaciones futuras. Otro objetivo de 
este libro es contribuir de alguna forma al rescate y conservación de los monumentos 
de origen hispánico en Marruecos. 
La obra, tras los citados Prólogo e Introducción, se puede dividir, como se ha indi-
cado, en cuatro partes. La primera, formada por los capítulos I al V, recoge los Mapas 
generales de Marruecos entre el siglo XVI y el XX en sus diferentes expresiones. La 
segunda parte, capítulos del VI al IX, los Mapas sectoriales: litorales, costas y regiones. 
El capítulo X, como una tercera parte, los Mapas temáticos. Y la cuarta parte, capítulos 
del XI al XVII, los Planos. Por último se añade una «Addenda Cartográfica» por siglos. 
Cada mapa y plano va acompañado de un sólido aparato de notas y referencias biblio-
gráficas y de aclaraciones. Finamente se incluye un detallado índice de mapas y planos. 
Se trata, en definitiva, de una excelente obra histórico-cartográfica, fundamental 
para un mejor conocimiento de Marruecos, en la línea, yo diría que superadora, de los 
análogos trabajos precedentes sobre Argelia y Túnez. Si el campo de la cartografía 
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conoció en España un desarrollo espectacular en el siglo XVI, y se continuó con altiba-
jos hasta comienzos del XX, los países del Mágreb antes citados merecieron especial 
atención de los cartógrafos españoles, no sólo en razón de su emplazamiento en el flan-
co occidental del Mediterráneo, sino también por su condición de países contiguos a 
España, además de los múltiples lazos que han conectado a tales estados y sus pueblos 
a lo largo de la historia. Es toda esta gran obra cartográfica la que ha recogido y publi-
cado el profesor Vilar en los tres volúmenes de su magnífica y completa serie que son 
libros de obligada consulta para un más adecuado conocimiento del proceso histórico 
común tanto del Mágreb como de España. 
José U. Martínez Carreras 
LÓPEZ G A R C Í A B. ; MARTIN MUÑOZ G.; DE LARRAMENDI M. H.; (Eds.): 
Elecciones, participación y transiciones políticas en el Norte de África. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Madrid, 1991, 319 págs. 
Los países del Norte de África considerados individualmente en sus relaciones bila-
terales con España, y especialmente los Estados del Mágreb como conjunto, que han 
constiltuido en 1989 la Unión del Mágreb Árabe, han representando una referencia fun-
damental en la política y acción exterior españolas hacia esa región africana desde los 
años de sus independencias, pero que más recientemente suponen una constante preo-
cupación, ya no sólo para España sino también en el marco de la Europa unida, tanto 
por la evolución y las transformaciones internas, político-ideológicas y económico-
sociales, en cada país magrebí, como por el entramado de relaciones entre Europa y el 
Mágreb en el ámbito común del Mediterráneo occidental. 
Muestra de ese interés hacia la evolución y situación en el Norte de África, y en 
especial hacia el Mágreb es la abundante bibliografía que en estos últimos años y en la 
actualidad se viene publicando sobre estos temas. Entre esa muy interesante bibliogra-
fía se incluye el valioso libro que aquí se comenta, que recoge las Actas del Coloquio-
Mesa Redonda organizado por el Seminario de Sociología e Historia del Islam de la 
Universidad Autónoma de Madrid, y celebrado en mayo de 1990, que constituye una 
obra colectiva, muy completa y actual, sobre las transiciones y corrientes políticas que 
viven en nuestros días los países norteafricanos: el Mágreb y Egipto, los sistemas y 
procesos electorales, con la paulatina democratización, el difícil arraigo del pluralismo 
y el papel del islamismo, entre otras interesantes cuestiones. 
Como indican los editores de la obra en su Introducción, la celebración del 
Coloquio, que ha dado origen al libro, se proyectó en vísperas de las elecciones que se 
iban a realizar en la primavera de 1990 en dos países magrebíes: Marruecos y Túnez, 
